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ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Морщенок Т.С., Романенко І.О. Роль економічного аналізу в організації 
оплати праці на підприємстві. У статті досліджено основні функції заробітної плати та 
механізм їх реалізації, розглянуто принципи організації оплати праці на підприємстві, 
особливості аналізу оплати праці та його роль в організації оплати праці на підприємстві, 
проаналізовано сучасний стан оплати праці в Україні. 
Морщенок Т.С., Романенко И.А. Роль экономического анализа в организации 
оплаты труда на предприятии. В статье рассмотрены основные функции заработной 
платы и механизм их реализации, принципы организации оплаты труда на предприятии, 
особенности анализа оплаты труда и его роль в организации оплаты труда на 
предприятии, проанализировано современное состояние оплаты труда в Украине. 
Morschenok T.S., Romanenko I.A. A role of economic analysis is in organization of 
payment of labour on an enterprise. The basic functions of salary and mechanism of their 
realization are investigational in the article, principles of organization of payment of labour are 
considered on an enterprise, features of analysis of payment of labour and his role in 
organization of payment of labour on an enterprise the modern state of payment of labour is 
analysed in Ukraine. 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання важливого значення 
набуває проблема підвищення ефективності праці. В той же час нестабільна політична 
ситуація в країні, зміни у кредитно-фінансовій системі, зниження інвестиційної 
привабливості вітчизняних підприємств, недосконалий механізм мотивації, який в Україні 
є застарілим, неефективним та не відповідає потребам сьогодення, не сприяють 
підвищенню ефективності праці, яка в свою чергу визначається діючою системою оплати 
праці на підприємстві. Формування ринкових економічних відносин і відповідні 
структурні зрушення в економіці вимагають розробки нових заходів щодо вдосконалення 
системи оплати праці з метою підвищення ефективності праці, що сприятиме соціально-
економічному розвитку самого підприємства та економіки країни в цілому. Значне місце в 
процесі формування дійової та удосконалення діючої системи оплати праці на 
підприємстві відводиться саме економічному аналізу, який стає важливою складовою та 
інформаційною базою для розробки й прийняття науково-обґрунтованих та ефективних 
оперативних та стратегічних рішень щодо організації оплати праці на підприємстві.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема прийняття ефективних 
управлінських рішень відносно оплати праці, як основного інструмента підвищення 
трудової активності працівників, завжди привертає увагу як зарубіжних, так і вітчизняних 
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дослідників. Теоретичні і практичні аспекти досліджуваної проблеми знайшли 
відображення в наукових працях вчених-економістів, а саме: Д.П. Богині, 
В.В. Вітвіцького, О.А.Грішнової, Г.А. Дмитренка, А.М. Колота, В.М. Новікова, 
О.М. Онищенка, В.В. Павленка, П.Т. Саблука, Л.П. Червінської та ін. Вони зробили 
значний внесок у теоретичне обґрунтування і практичне вирішення проблем організації 
оплати праці на підприємстві. Однак у сучасній економічній літературі багато проблем 
залишаються недостатньо висвітленими, що і обумовило вибір теми даного дослідження. 
Постановка завдання. Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування 
доцільності проведення аналізу оплати праці з метою прийняття ефективних стратегічних 
та оперативних рішень щодо раціональної її організації на підприємстві та визначення 
основних етапів даного аналізу. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі 
завдання: визначено роль оплати праці в ринкових умовах та вплив її рівня на трудову 
активність працівників, ефективність їх праці; досліджено основні функції заробітної 
плати та механізм їх реалізації; розглянуто складові елементи аналізу оплати праці та 
надано оцінку сучасному стану оплати праці найманих працівників в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Заробітна плата, залишаючись основним джерелом 
грошових доходів працівників, є вирішальним економічним важелем активізації трудової 
діяльності, оскільки для багатьох мільйонів людей залишається основним засобом 
задоволення їхніх особистих потреб, а досягнення матеріального добробуту має визначне 
значення в системі цінностей більшості працівників.  
Намагання людини поліпшити свій добробут, задовольнити різні потреби спонукає 
її до активної трудової діяльності, підвищення якості своєї робочої сили, повної реалізації 
трудового потенціалу, більшої результативності праці. За таких умов заробітна плата має 
стати основною ланкою мотивації високоефективної праці через установлення залежності 
заробітної плати від кількості і якості праці кожного працівника, його трудового внеску 
[1, с.77]. 
При правильній організації заробітна плата забезпечує прямий і безпосередній 
зв’язок доходів з кількістю і якістю вкладеної праці. Саме за її допомогою оцінюється 
кваліфікація робітників, складність, якість та обсяг вироблених ними матеріальних благ, 
виконаних робіт або наданих послуг. Правильна організація оплати праці зацікавлює 
працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак, безпосередньо впливає на 
темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.  
Взаємозв’язок заробітної плати, ефективності і зростання доходів схематично 
показано на рис.1. 
 
Рис.1. Взаємозв’язок заробітної плати, ефективності та доходів [1, с.53] 
Винятково важлива роль заробітної плати у функціонуванні економіки обумовлена 
тим, що вона має одночасно та однаково ефективно виконувати низку суспільно значущих 
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функцій: відтворювальну, мотиваційну, соціальну, регульовану та оптимізаційну. 
Механізм реалізації основних функцій заробітної плати показано на рис.2. 
Проте проведений аналіз, дозволяє стверджувати, що системи оплати праці, які 
сьогодні використовуються на підприємствах України є негнучкими та не відповідають 
вимогам, що ставляться до матеріального стимулювання, як складової цілісної 
мотиваційної системи, спрямованої на досягнення максимальних результатів від 
господарської діяльності. Тому необхідним стає розробка нових заходів щодо 
вдосконалювання системи оплати праці. В процесі організації оплати праці підприємству 
необхідно переслідувати цілі, що забезпечують досягнення: зацікавленості кожного 
працюючого у виявленні, реалізації резервів і можливостей підвищення результатів 
індивідуальної й колективної праці; обґрунтованості співвідношень в оплаті праці різних 
груп і категорій працюючих виходячи з їхньої ролі у виробничому процесі, 
кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних ними робіт і функцій, рівня 
відповідальності й творчої активності; відповідності між розміром оплати й зусиллями 
працівника, виходячи з результатів індивідуальної праці, і оцінки особистого внеску в 
кінцеві результати роботи підприємства; умов підвищення заробітної плати працюючих за 
рахунок особистих трудових зусиль. 
 
Рис.2. Функції заробітної плати та механізм їх реалізації [1, с.81] 
В процесі організації оплати праці на підприємстві значну увагу слід приділити її 
економічному аналізу. Він дає підставу для прийняття відповідних управлінських рішень 
щодо покращення або удосконалення організації оплати праці на підприємстві з метою 
підвищення трудової активності працівників та ефективності господарської діяльності. 
Визначають наступні етапи аналізу формування та використання фонду оплати 
праці підприємства [2]: 1) аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці. На даному 
етапі аналізу оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та аналізується абсолютна та 
відносна зміна його розміру порівняно з попередніми періодами. Це дає змогу визначити 
загальну тенденцію зміни обсягу витрат підприємства та оплати праці персоналу; 2) аналіз 
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складу виплат із стимулювання персоналу (структури заробітної плати) дозволяє 
визначити обсяги та питому вагу у складі загального обсягу фонду оплати праці – 
основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат; оцінити зміни, що відбулися протягом аналізованого періоду; 
проаналізувати співвідношення між окремими напрямами стимулювання; 3) аналіз рівня 
та динаміки середньої заробітної плати. На даному етапі розраховується рівень середньої 
заробітної плати в цілому по підприємству та по окремих категоріях персоналу, 
визначаються зміни, які відбуваються в значенні цих показників порівняно з попередніми 
періодами; 4) аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці. До таких 
факторів можна віднести: зміну чисельності працівників підприємства; зміну рівня 
середньої заробітної плати; інфляцію; зміни в складі персоналу підприємства та ін.;5) 
аналіз ефективності стимулювання персоналу, тобто необхідно оцінити співвідношення 
між обсягом витрат на оплату праці та наслідками трудових зусиль персоналу. Даний 
аналіз дає відповідь на запитання: чи принесли зміни в рівні оплати праці необхідний 
економічний результат для підприємства; 6) аналіз фінансових можливостей підприємства 
з формування фонду оплати праці. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної 
плати за видами економічної діяльності в Україні у 2000-2009 рр. наведена в табл.1. 
Таблиця 1 
Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної 
діяльності у 2000-2009 рр. [3] 
 У середньому на одного штатного працівника, грн. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Всього 230 310 370 455 569 759 974 1251 1679 1804 
Сільське господарств та 
пов’язані з ним послуги 
156 216 247 277 363 491 634 820 1187 1310 
Лісове господарство та 
пов’язані з ним послуги 
202 245 314 389 502 695 882 1100 1336 1342 
Рибальство, рибництво 147 204 286 361 405 568 638 820 1120 1208 
Промисловість 262 336 402 496 628 798 1011 1294 1694 1848 
Добувна промисловість 668 813 901 1125 1319 1668 1943 2315 3001 3392 
Переробна промисловість 236 309 375 463 585 740 948 1217 1593 1684 
Виробництво та розпо-
ділення електроенергії, газу 
та води 
353 421 468 567 722 939 1166 1487 1920 2220 
Будівництво 312 433 523 692 861 1032 1261 1577 1988 1950 
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 
219 284 295 351 445 582 748 962 1268 1257 
Діяльність готелів та 
ресторанів 
126 196 240 272 349 442 625 796 1055 1172 
Діяльність транспорту та 
зв’язку 
303 434 545 664 809 1017 1280 1591 2154 2279 
Фінансова діяльність 557 803 933 1002 1186 1453 1935 2755 3761 4138 
Операції з нерухомим 
майном, оренда 
265 372 437 519 639 841 1055 1350 1795 2020 
Державне управління 323 393 493 572 661 1014 1471 1711 2391 2309 
Освіта 174 250 299 383 478 701 884 1151 1553 1702 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 
130 176 214 269 338 499 638 835 1129 1264 
Надання комунальних послуг; 
діяльність у сфері культури та 
спорту 
178 231 259 324 423 577 738 976 1323 1549 
Примітка. Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у 
громадян-підприємців. 
Величина мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму мають регулярно 
підвищуватись. Таким чином, з одного боку, забезпечуються соціальні гарантії членам 
суспільства, забезпечується мінімум їх доходів, а з іншої – встановлюються мінімальні 
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вимоги до ефективності господарювання. Рівень прожиткового мінімуму – це свого роду 
компроміс між економічними можливостями суспільства і соціальними потребами. 
Слід зазначити, що рівень реальних мінімальних потреб для забезпечення 
життєдіяльності залежить від рівня інфляції, динаміки цін, кількісної оцінки набору 
споживчих благ і послуг тощо. Дуже важливе не тільки соціально-економічне, але й 
політичне значення має забезпечення реального рівня такої соціальної гарантії, як 
мінімальна заробітна плата. Рівень відповідності мінімальної заробітної плати 
прожитковому мінімуму  в Україні показано в таблиці 2. 
Таблиця 2 
Динаміка відповідності конституційним гарантіям мінімальної заробітної плати [3] 
Показники Роки 
2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Прожитковий мінімум для 
працездатної особи, грн. 
287,6 331,1 365 386,7 409 483 525 633 669 869 
Мінімальна заробітна плата, 
грн. 




2,87 2,81 1,96 1,84 1,36 1,32 1,22 1,19 1,17 1,0 
Отже, зберігається збільшення як прожиткового мінімуму для працездатної особи, 
так і мінімальної заробітної плати. В сучасних умовах мінімальна заробітна плата повинна 
встановлюватися у розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості в 
розрахунку на працездатну особу. Не дивлячись на те, що співвідношення 
середньомісячної заробітної плати до мінімальної за аналізований період набуло ознак 
зростання, цей показник ще далекий від ідеалу. За даними Міжнародної організації праці, 
мінімальна заробітна плата у більшості країн світу становить 40-60% середньої заробітної 
плати і у декілька разів перевищує фізіологічний прожитковий мінімум.  
Висновки. Таким чином, за умов формування ринкових механізмів форми 
заробітної плати мають відповідати наступним вимогам: найповніше враховувати 
результати праці; створювати передумови для постійного зростання ефективності та 
якості праці; сприяти підвищенню матеріальної зацікавленості працівників у постійному 
виявленні і використанні резервів підвищення продуктивності праці і якості продукції. 
Проведення на підприємстві аналізу за вищенаведеними етапами дозволить виявити 
недоліки, визначити сильні та слабкі сторони відносно оплати праці.  В той же час 
проведений аналіз дає підставу для прийняття відповідних управлінських рішень щодо 
покращення або удосконалення організації оплати праці на підприємстві з метою 
підвищення трудової активності працівників та ефективності господарської діяльності. 
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